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Billbergia Thunb. com ca. de 69 espécies, distribui-se do México até a América do 
Sul. No Brasil o gênero Billbergia está representado ca. de 49 espécies e 25 
variedades. Está dividido em dois subgêneros Billbergia subgênero Billbergia e 
Billbergia subgênero Helicodea (Lem.) Baker, diferenciados por caracteres 
relacionados as pétalas, textura do escapo, inserção dos filetes nas anteras e 
ornamentação da exina dos grãos de pólen. Um estudo taxonômico dos táxons de 
Billbergia ocorrentes no Paraná foi realizado. Verificou-se a ocorrência de 
Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. B. distachia (Vell.) Mez, B. nutans H. Wendl. ex 
Regel, B. alfonsi-joannis Reitz, B. magnifica Mez, B. porteana Brongn. ex Beer,  B 
zebrina (Herb.) Lindl.. Foram sinonimizadas B. amoena var. viridis L.B. Sm., B. 
distachia var. concolor Reitz, B. distachia var. maculata Reitz, B. distachia var. 
straussiana (Wittm.) L.B. Sm. e B. nutans var. schimperiana (Wittm. ex Baker) 
Mez. Foram elaboradas descrições, ilustrações, mapas de distribuição geográfica 
e chaves de identificação dos táxons estudados. 
 

































Billbergia Thunb.. aproximately 69 spécies, is distributed from México throughout 
all of South America. In Brazil, the genus is represented for about 49 species and 
25 varieties. It is divided in two subgenus, Billbergia subgenus Billbergia and 
Billbergia subgenus Helicodea (Lem.) Baker, distincts through characteristics 
relates the petals, floral scape texture, filament´s insertion in anthers and pollen 
grains exine. A taxonomic study about Billbergia´s species of Paraná State was 
performed. The following taxa have been confirmed for the State: Billbergia 
amoena (Lodd.) Lindl. B. distachia (Vell.) Mez, B. nutans H. Wendl. ex Regel, B. 
alfonsi-joannis Reitz, B. magnifica Mez, B. porteana Brong. ex Beer,,  B zebrina 
(Herb.) Lindl. These five synonymous varieties had been elaborated B. amoena 
var. viridis L.B. Sm., B. distachia var. concolor Reitz, B. distachia var. maculata 
Reitz, B. distachia var. straussiana (Wittm.) L.B. Sm.  e B. nutans var. 
schimperiana (Wittm. ex Baker) Mez. The descriptions, illustration, maps of 
geographical distribution, identification keys of taxa are presented.  
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